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ABSTRACT
penelitian ini dilakukan untuk menentukan hubungan fenomena dipole mode terhadap curah hujan di Aceh Besar dengan
menggunakan data indeks dipole mode dan data curah hujan stasiun Indrapuri Kabupaten Aceh Besar selama 16 tahun yaitu dari
tahun 1997 hingga tahun 2012 serta data normal atau rata-rata curah hujan Aceh Besar. Metode penelitian ini menggunakan teknik
analisis spektrum Fast Furier Transform (FFT) dan analisis kenormalan curah hujan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa spektrum
curah hujan aceh Besar memiliki periodesitas 6, 8, 10, 42, 50, 52, 66, 76, 78, 80, 100, 102, 110, 136, dan 156 bulanan terhadap
spektrum indeks dipole mode. Hasil tersebut diperoleh dengan cara membandingkan frekuensi indeks dipole mode dan frekuensi
curah hujan pada periode yang sama. Dibanding fenomena dipole mode negatif (DM -) fenomena dipole mode positif (DM +)
memberikan pengaruh yang lebih kuat terhadap curah hujan Aceh Besar, hal ini berdasarkan pada jumlah kesamaan periode puncak
dan lembah frekuensi indeks dipole mode terhadap Aceh Besar. Untuk  dipole mode positif memiliki kesamaan puncak dan lembah
frekuensi terhadap curah hujan Aceh Besar sebanyak 26 kali, sedangkan kesamaan periode puncak dan lembah frekuensi indeks
dipole mode negatif terhadap curah hujan Aceh Besar hanya sebanyak 12 kali. 
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